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Els continguts d'aquesta publicació estan subjectes a una llicència de Reconeixement (by). Es 
permet qualsevol explotació de l'obra , incloent-hi una finalitat comercial, així com la creació 
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que se’n citi la font.  
La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca  
Punto de partida del proyecto bibliotecario 
 
 
 
 Objetivo: Reunir y mostrar online la documentación utilizada para la 
realización del vídeo Habana-Barcelona 
 
 Selección de la plataforma 
 
o Contactos con el archivo Fotográfico de Barcelona 
 
o Dudas sobre la forma de salida a internet del proyecto 
 
• Software no interoperable 
• Software propietario 
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Argumentos para seleccionar Dspace 
 
 
 
 Software ampliamente testado 
 Software libre 
o Gratuito 
o Copyleft 
 Cumple los estándares internaciones 
o Metadatos DCMI 
o OAI/PMH 
 Ya instalado en el ayuntamiento: BCNROC 
 Ya instalado en Cuba 
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Instalaciones Dspace en Cuba (Opendoar)  
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Estructura en el repositorio BCNROC. 1 
 
 
 
 Cómo se agrupan los documentos en BCNROC? 
  
1. En grandes colecciones (Comunidades) 
2. Dentro de las Comunidades:  
a) en subcomunidades   
b) en colecciones 
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Estructura en el repositorio BCNROC. 2 
 
 
 
Actualmente hay 37 comunidades, organizadas 
fundamentalmente por tipologia documental 
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                 COMUNIDADES DE BCNROC 
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Estructura en el repositorio BCNROC. 3 
 
 
 
1. En qué Comunidad ubicar los documentos? 
Colecciones especiales 
 Colecciones de materiales únicos valiosos e irrepetibles como pueden ser manuscritos, 
 libros raros, fondos personales y fondos de archivo. Éstas incluyen materiales de todo tipo 
 como fotografías, dibujos, cartas, carteles, folletos, mapas, partituras, revistas, etc. 
 Definición extraída de:  http://colleccionsespecials.csuc.cat/?q=ca/inici 
2. En qué Subcomunidad? 
Subdivisión por Departamentos:  
Justícia global y cooperación internacional  
3. En qué Colección? 
Directamente por el nombre de las ciudades que lideran el proyecto:  
La Habana - Barcelona  
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Definición de la colección de La Habana  
Documentación de instituciones municipales y externas que ha servido de 
base para la confección de un proyecto museístico sobre la relación histórica 
entre La Habana y Barcelona durante el período 1779-1936, fruto de la 
cooperación entre la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana y el 
Ayuntamiento de Barcelona (Museu d'Història de Barcelona y Direcció de 
Justícia Global i Cooperació Internacional). 
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Características 
 268 Handles : 
 251 Fotografías     
 6  Monografias     
 4 Convenios de colaboración      
 4 Postales       
  2 Vídeos  
      
 100 Documentos de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana  
 168 Documentos de Barcelona 
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Procedencias 
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Arxiu Nacional 
de Catalunya a 
Europeana 
Arxiu Històric 
de la Ciutat 
Arxiu fotogràfic 
de Barcelona 
Documentación 
municipal 
Vídeo 
La Habana 
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Problemas técnicos: doble tesauro 
En medio de las negociaciones para este proyecto, en BCNROC se disponía de dos listas de 
materia (una para las imágenes –BIMA-  y otra para documentos textuales) y se querían 
englobar en una sola: 
 
1) Para evitar la búsqueda en dos tesauros diferentes 
2) Para evitar el trabajo  de mantenimiento en dos tesauros  
3) Para unificar conceptos 
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Problemas técnicos: metadatos en 3 idiomas 
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Problemas técnicos: gestión de derechos 
 
 
 
 Nueva petición de derechos, esta vez de comunicación, a las instituciones 
poseedoras de los archivos 
 Múltiples casuísticas 
o Archivos municipales 
o Archivos institucionales 
o Archivos nacionales  
• Con material en Europeana 
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 Seleccionar metadatos pertinentes (36) a partir del conjunto de los disponibles en BCNROC 
(70) 
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Metadatos 
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dc.contributor.author 
dc.contributor.other 
dc.coverage.spatial [en 3 idiomas] 
dc.coverage.temporal 
dc.date.created 
dc.date.issued 
dc.description 
dc.description [en 3 idiomas] 
dc.description.abstract [en 3 idiomas] 
dc.description.provenance 
dc.description.sponsorship 
dc.format 
dc.format.extent 
dc.format.medium 
dc.identifier.entitat 
dc.identifier.video 
dc.language 
dc.provenance 
dc.publisher 
dc.relation 
dc.relation.isbasedon 
dc.relation.isbasisfor 
dc.relation.isformatof 
dc.relation.isreferencedby 
dc.rights 
dc.rights.accessrights 
dc.rights.notes [en 3 idiomas] 
dc.rights.rightsHolder 
dc.rights.uri [en 3 idiomas] 
dc.subject [en 3 idiomas] 
dc.subject.category 
dc.subject.forma 
dc.title 
dc.title.alternative 
dc.type 
metadadalocal.dependencia 
 • Adaptación de los distintos esquemas de 
datos de los diferentes archivos al esquema 
BCNROC: 
– Problemática de mapeos ISAD o pseudo ISAD a 
DCMI adaptado BCNROC 
• Esquemas archivísticos (Albalá) a formatos de 
descripción de recursos electrónicos (Dublin Core) 
 
Metadatos 
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Descripción de la colección Habana en el portal de datos abiertos de Barcelona 
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Visualización en el portal Opendata del dataset Habana (formato CSV) 
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Visualización en el portal Opendata del dataset Habana (formato XML) 
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Muchas gracias! 
 
rbatllo@bcn.cat 
jirigoyen@bcn.cat 
 
http://hdl.handle.net/11703/106475 
 
